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SCHO OL OF 
Mu SIC Phyllis Curtin , Dean, School for the Arts Robert Sirota, Director 
EIN LIEDERABEND 
13 October 1987 
Tuesday, 8:00 p.m. 
855 Commonwealt h Ave. 
Concert Hall 
"\ Gi a i l sole dal Gange/ 
Priez pour paix (d'Orleans) 
Dream Valley (Blake) 
Scarlatti 
Poulenc 
Qui lte r 
Carla M. Dra xler, 40pll.ano (Soph.) 
Emily Raymer, pi ano* 
Soldatenl ied (Fal lersleben) Schumann 
Den grU nen Zeigern (Lenau) 
Da l iegt de r Feinde (Lenau) 
Die beiden Grenadiere (Heine) 
Frank Enos, ba1ti.tone. (Senior) 
Melinda Crane, p~ano 
Four Songs for Voice and Viol in 
Jesu ·Sweet 
Hy soul has nought but fire and Ice 
I sing of a Maiden 
Hy Leman is so true of love 
Katheri ne Ford, -0op1tano (Senior) 
Victoria Kehler, violin 
Holst 
From 'Songs of Travel' Va u g ha n -W l l 1 I a m-s 
The Vagabond (Stevenson) 
Youth and Love 
The Roadside Fire 
John Tusch, ba~i.tone. (Junior) 
Sara Kohane, piano 
Mattin .ata (Leoncavallo) 
Quando ti vidi 
Leoncavallo 
Wolf-Ferrari 
L'alba separa dal la luce 1 'ombra 
(O'Annunzlo) 
Perrin Allen, te.no~ (Senior) 
Michael Beattie, piano* 
*Bo-0:ton Unive.1t-0i.ty S.ta6 6 Ac.,c:.ompani-0.t 
Tosti 
The Liederabend Rec ital Series is under the 
direction of Melinda Crane. Ms. Cr a ne is a 
member of the Sch~ol of Musjc faculty. 
